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M/6TO!~.~· 
¡Y nada mas¡ 
tPoro què necesito un producto paro 
coda limpiezo, si MISTOL lo lavo rodo 
muchisimo me¡or~ 
Es neutra, es inofens•vo, '" barato, os 
moderna, es mo-ro.vi-lloso. 
¿Qué MÒ$ puede pedirse de un pro-
ducto2 
iSTOL ! ' 
PARA TOOAS LAS LIMPIEZAS CASERAS-
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Noti15iat!ri del Gran Teatro del Liceu 
~~~~ -
, ,. --
e El próximo jueves día. 29 por la. noche, se clara la última. 
representación- d~ cFidelio», Ja. o.dmirada. ópora. de Ludwig 
''an Beetl10v~en que hoy se oirece en este Grnn Teatro. 
e - l..a. · última · rop,l'esentaoión de uOr~eo» en función de 
noeho, tendní lugru: el viernes dío. 30 en funoión concspon-
d?qnte. al abono a sab~dos, debiendo destMwree en h:LS ori-
gilà}~s versiones que de «Orfeo» so ofrecen esta temporada, 
el f'Ïecbo de- habèroo ci•eado· nquollas expresamente para el 
Gran Teatro del Licee>, con la estrecha colaboración dol di-
rector musical de la obra, Lhszlo Halom:, del director escérú-
co, Leopold Sachse y del internaciona\monte conocído esp~ 
cialista. en !uminotecnla., Ernest Klausz, autor do los bocetos 
y diapositivas utiliuÍclns para las proyecciones que sirven de 
decorados en esta originalísima. versión. 
• aOrfeo» de Glock sera representada. po1· últ.in1a ve-~ en 
la presente temporàda el domingo dío. 1.0 de enero de 1956. 
e El ciclo de ópera alema.na. continullJ'IÍ con Ja próxima 
representa.ción de la. obra de Ricà;rdo \Vagne1· ~annJ1auser•, 
dtíndose inmediatamente dospués la. ópcrJ. de 1\Jozart ili! 
Rapto del Serrallo•, que este año ildquirira la categoria àa 
acontecimieoto artística de primaru magnitud al J·epresen-
tarse por ~ conjUO:to insuperable con motivo del bicente-
nario del naoimiento de su autor. 
